




―A 県または B 県において本研修時ファシリテーターの介護福祉士を対象とした実証研究―
杉山　せつ子
聖隷クリストファー大学
The Training effect of the Care Working process focusing 
on Care Working needs (Developmental Tool for Care 
Working Process) Part 1：An experimental study of care 
workers at this training during the facilitator in “A” 
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